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TITLE




Telah dilakukan penelitian mengenai identifikasi organisme kriptik Caridea (krustasea) pada karang mati Pocillopora di perairan
Sabang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi famili organisme kriptik Caridea yang terdapat pada karang mati
Pocillopora. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explore dengan menggunakan
penentuan stasiun secara Purposive Sampling pada tiga stasiun P. Seulako, P, Rubiah, Sumur Tiga. Penelitian ini dilakukan pada
bulan Agustus 2016 - Januari 2017, Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter kualitas air yang diukur dalam penelitian ini
adalah suhu (30Â°C), salinitas (29.5â€° - 32â€°), dan pH (7) pada setiap stasiun penelitian ditemukan ketiga famili yaitu famili
Alpheidae, Hippolythidae, dan Palaemonidae. Total jumlah individu yang ditemukan sebanyak 109 individu yang tersebar ke dalam
3 stasiun penelitian. Famili yang paling banyak ditemukan berasal dari famili Alpheidae dengan jumlah sebanyak 79 individu
sedangkan famili yang paling sedikit ditemukan adalah Palaemonidae dengan jumlah sebanyak 11 individu. Nilai volume karang
mati berkisar 1,2-3,2 Liter, volume karang terbesar ditemukan pada stasiun  P. Seulako yaitu 3,2 Liter dengan jumlah organisme
Caridea tertinggi 41 individu, dan pada stasiun Sumur Tiga memiliki luasan volume karang terkecil yaitu 1,2 Liter dengan
kelimpahan organisme Caridea terendah 33 individu. Hasil ini sesuai dengan hubungan volume karang terhadap jumlah biota
dimana semakin besar volume karang, maka biota yang ditemukan semakin banyak.
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ABSTRACT
A study has been conducted on the identification of cryptic organisms (crustaceans) on dead corals of Pocillopora in Sabang waters.
The objective of this study was to identify the composition of Caridea cryptic organisms found in dead corals of Pocillopora. The
sampling method used in this research is the explore method by using station determination Purposive Sampling at three stations P.
Seulako, P, Rubiah, Sumur Tiga.The research was conducted in August 2016 - January 2017, The results showed that water quality
parameters measured in this study were temperature (30Â°C), salinity (29.5 â€° - 32 â€°), and pH (7) in each study station were
found in three families is Alpheidae, Hippolythidae, and Palaemonidae. Total number of individuals found as many as 109
individuals scattered into 3 research stations. The most abundant families were from the Alpheidae family with a total of 79
individuals while the fewest families found werePalaemonidae with a total of 11 individuals. The value of dead coral volume
ranged from 1.2 to 3.2 Liters, the largest coral volume was found at P. Seulako station which was 3.2 Liter with the highest number
of Caridea organisms of 41 individuals, and on the station of Sumur Tiga had the smallest coral volume area of 1.2 Liter with an
abundance of lowest Caridea organisms of 33 individuals. These results are in accordance with the coral volume relationship to the
number of biota where the greater the volume of corals, the more biota found.
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